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В статье анализируются проблемы создания и развития территорий опережающего 
развития и свободных портов. Делается вывод, что координировать эту деятельность 
должно высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (губернатор). 
Также предлагается распространить правовой режим территорий опережающего раз-
вития и свободных портов на субъекты, находящиеся на территории Западной и Во-
сточной Сибири. 
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The subject. In the article the problems of creation and development of advanced develop-
ment areas and free ports are analyzed. Territories with a special regime for the conduct of 
business are a phenomenon long known to the world. Classic examples: the island of Delos 
(Greece) was declared a free trade zone, where merchants were exempt from taxes, duties 
and certain administrative duties. In Russia, the modern history of territories with a special 
regime for the implementation of entrepreneurial activity begins in the 1990s, when the 
first free economic zones were created: Vyborg, Dauria, Kuzbass, Nakhodka, Sadko, Sakha-
lin, Technopolis 
 Zelenograd, Yantar, free trade zones or free customs zones Sheremetyevo, Moscow 
Franco-Port, Franco-Port Terminal. It is necessary to use the positive experience of foreign 
countries in this field. 
 The purpose of this paper is to describe the problems of managing the territories of ad-
vanced development and free ports and to offer the government of the Russian Federation  
effective ways of solving these. 
Methodology. The author uses a dialectical method, a method of analysis and synthesis, a 
formal legal method, a comparative legal method. 
Results, scope. The author criticizes the Russian system of administration of the territories 
of advanced development and free ports of Vladivostok. The author points out that since 
each territory of advanced development and free ports of Vladivostok territory operate 
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simultaneously on the territory of several municipalities, it is obvious that the highest exec-
utive authority of the subject of the Russian Federation, specifically the highest official of 
the subject of the Russian Federation in whose territory the сorresponding territory of ad-
vanced development. The author also proposes to extend the legal regime of the territories 
of advanced development and free ports to entities located in the territory of Western and 
Eastern Siberia. Effective organizational interaction between state and municipal authori-
ties, the Management Company, the Supervisory and Public Councils with entrepreneurs 
and investors can only be ensured through the use of such a function of the authorities as 
coordination. 
Together, these measures will minimize the existing gap in the standard of living of the pop-
ulation and imbalance in the economic development of regions throughout Russia, and ul-
timately entail the accelerated economic development of the Russian Federation as a 
whole. 
The results of the study can be applied in the design of the legal regulation of creation and 
development of territories of advanced development and free ports. 
Conclusions. The author comes to the conclusion that the highest executive authority of the 
subject of the Russian Federation, specifically the highest official of the subject of the Rus-
sian Federation (the governor) should become the coordinating center of administration of 
territory of advanced development and free ports of Vladivostok. This approach will im-
prove the business and investment climate in all (and not in the selected) constituent enti-
ties of the Russian Federation, create prerequisites for the development of their economic 






Территории с особым режимом осуществле-
ния предпринимательской деятельности – явление, 
давно известное миру. Классический пример – гре-
ческий остров Делос, который афинянами был объ-
явлен «зоной свободной торговли», где купцы осво-
бождались от налогов, пошлин и некоторых адми-
нистративных обязанностей. Позднее подобные 
территории стали создаваться в Риме, Китае, затем 
вдоль берегов Средиземного и Северного морей. 
Следующим видом таких территорий стала зона 
«порто-франко», которая предполагала ведение 
торговли с зарубежными государствами без уплаты 
таможенных пошлин (Венеция, Марсель, Генуя). Ре-
жим «порто-франко» эволюционировал в XX в. в ре-
жим свободных гаваней (Генуя, Марсель, Гамбург, 
Любек, Владивосток, Батуми и др.), в которые 
можно было ввозить иностранные товары без по-
шлин и без соблюдения таможенных формально- 
 
                                                          
1 Постановление Совмина РСФСР от 23 ноября 
1990 г. № 540 (ред. от 3 октября 2002 г.) «О перво-
очередных мерах по развитию свободной экономи-
ческой зоны в районе г. Находки (СЭЗ Находка) 
Приморского края» // СПС «КонсультантПлюс». 
стей, хранить их без ограничения срока, произво-
дить их обработку и осуществлять торговлю. 
Сегодня распространение получили зоны чет-
вертого поколения интеграционного типа – они 
сконцентрированы в Азии (в основном в Китае), Ла-
тинской Америке, Центральной и Восточной Европе. 
Это промышленно-производственные зоны, зоны 
свободной торговли, экспортно-обрабатывающие 
зоны, зоны ускоренного экономического развития, 
зоны технико-экономического развития, отрасле-
вые зоны и др. [1, с. 15–17]. 
2. История развития территорий со специаль-
ным режимом в России 
В России современная история территорий со 
специальным режимом осуществления предприни-
мательской деятельности начинается в 1990-е гг., 
когда были созданы первые свободные экономиче-
ские зоны «Находка»1, «Сахалин»2, «Кузбасс», 
2 Постановление Совмина РСФСР от 26 июня 1991 г. 
№ 359 (ред. от 3 октября 2002 г.) «О первоочередных 
мерах по развитию свободной экономической зоны 
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«Садко», «Выборг»3, «Янтарь», «Даурия»4, «Техно-
полис Зеленоград»5, зона свободной торговли «Ше-
реметьево»6, свободные таможенные зоны «Мос-
ковский Франко-Порт» и «Франко-Порт Терминал»7. 
Упоминание СЭЗ было дано и в Законе РСФСР от 
4 июля 1991 г. № 1545-I «Об иностранных инвести-
циях в РСФСР» (гл. 7)8. С 1996 по 1999 г. были при-
няты федеральные законы в отношении особых эко-
номических зон в Калининградской9 и Магадан-
ской10 областях и Центра международного бизнеса 
«Ингушетия»11, которые установили особые ре-
жимы предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности (налоговые льготы, применение режима 
свободной таможенной зоны, ускоренный и упро-
щенный порядок регистрации резидентов, договор-
ный характер отношений в области привлечения ин-
вестиций и др.) для своих резидентов. 
Следующий этап – принятие в 2005 г. Федераль-
ного закона «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации»12, который предусмотрел воз-
можность создания четырех типов особых экономи-
ческих зон для развития различных отраслей эконо- 
                                                          
3 Распоряжение ВС РСФСР от 9 июля 1991 г. 
№ 1588-1 «О первоочередных мерах по развитию 
свободных экономических зон в Кемеровской, Нов-
городской областях и в г. Выборге Ленинградской 
области» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Совмина РСФСР от 25 сентября 
1991 г. № 497 «О первоочередных мерах по развитию 
свободных экономических зон в Калининградской и 
Читинской областях» // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Постановление Совмина РСФСР от 4 ноября 
1991 г. № 584 «О первоочередных мерах по разви-
тию свободной экономической зоны в г. Зеленограде 
(СЭЗ “Технополис Зеленоград”)» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
6 Указ Президента РФ от 10 декабря 1992 г. № 1572 
«О создании зоны свободной торговли “Шереметь-
ево”» // СПС «КонсультантПлюс». 
7 Указ Президента РФ от 3 июня 1993 г. № 847 «О 
свободных таможенных зонах “Московский 
Франко-Порт” и “Франко-Порт Терминал”» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
8 Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об ино-
странных инвестициях в РСФСР» // Ведомости. 
1991. № 29. Ст. 1008. 
9 Федеральный закон от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ 
«Об Особой экономической зоне в Калининградской 
области» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 4. Ст. 224 (утратил силу). 
мики: промышленно-производственной, туристско-
рекреационной, технико-внедренческой и портовой. 
Следующий этап – Федеральный закон «О зо-
нах территориального развития в Российской Феде-
рации…»13, которым была создана очередная форма 
территории со специальным режимом осуществле-
ния предпринимательской деятельности – зона тер-
риториального развития, – на этот раз для поднятия 
экономики отстающих регионов страны путем 
предоставления мер государственной поддержки 
резидентам. 
И наконец – принятие в 2014 г. Федерального 
закона «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федера-
ции»14 (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ), уста-
новившего особенности правового регулирования 
осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития (далее – 
ТОСЭР). 
Федеральным законом «О свободном порте 
Владивосток»15 (далее – Федеральный закон № 212-
10 Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ 
«Об Особой экономической зоне в Магаданской об-
ласти» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1999. № 23. Ст. 2807. 
11 Федеральный закон от 30 января 1996 г. № 16-ФЗ 
«О Центре международного бизнеса “Ингушетия”» 
// Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 6. Ст. 491 (утратил силу). 
12 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 30 (Ч. II). Ст. 3127. 
13 Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ 
«О зонах территориального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 49 (Ч. 5). Ст. 7070. 
14 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-
ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2015. № 1 (Ч. I). Ст. 26. 
15 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ 
«О свободном порте Владивосток» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2015. № 29 
(Ч. I). Ст. 4338. 
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ФЗ) создается первый в современной России сво-
бодный порт (далее – СП) – Владивосток, отметим – 
при наличии существующего механизма портовой 
СЭЗ. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 252-
ФЗ16 к свободному порту Владивосток отнесены 
также территории муниципальных образований 
(включая территории и акватории морских портов, 
расположенных на территориях этих муниципаль-
ных образований) Камчатского края (городского 
округа Петропавловск-Камчатский), Хабаровского 
края (Ванинского муниципального района), Саха-
линской области (городского округа Корсаковский), 
Чукотского автономного округа (городского округа 
Певек), т. е., по сути, всего Дальневосточного феде-
рального округа. Всего территория СП Владивосток 
охватывает 15 муниципальных образований. 
В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона 
№ 473-ФЗ ТОСЭР – часть территории субъекта Россий-
ской Федерации, включая закрытое администра-
тивно-территориальное образование, на которой в 
соответствии с решением Правительства РФ установ-
лен особый правовой режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности в целях фор-
мирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятельности насе-
ления. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
№ 473-ФЗ территория опережающего социально-эко-
номического развития создается на семьдесят лет по 
решению Правительства РФ на основании предложе-
ния уполномоченного федерального органа. Срок су-
ществования территории опережающего социально-
экономического развития может быть продлен по ре-
шению Правительства РФ. Сегодня на территории 
России создано 13 ТОСЭРов и СП Владивосток. 
3. Цели создания и правовые режимы функ-
ционирования ТОСЭРов и СП Владивосток  
Создание и ТОСЭРов, и СП Владивосток пресле-
дует общие цели, закрепленные федеральными за-
конами № 473-ФЗ и № 212-ФЗ соответственно. 
Обобщенно их можно сформулировать следующим 
образом: 
1. Ускорение социально-экономического раз-
вития данных территорий и повышение уровня 
жизни населения. 
                                                          
16 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О 
территориях опережающего социально-экономиче-
2. Создание и развитие производств, ориенти-
рованных на выпуск конкурентоспособной продук-
ции. 
3. Развитие международной торговли. 
4. Использование географических и экономи-
ческих преимуществ Дальневосточного федераль-
ного округа. 
5. Обеспечение взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного са-
моуправления, общественности, предпринимате-
лей и инвесторов. 
Сходны и правовые режимы функционирова-
ния ТОСЭРов и СП Владивосток: 
1. Создаются на семьдесят лет по решению 
Правительства РФ на основании предложения упол-
номоченного федерального органа. Срок существо-
вания может быть продлен по решению Правитель-
ства РФ. 
2. Данные территории управляются одновре-
менно Управляющей компанией, Наблюдательным 
советом, Министерством РФ по развитию Дальнего 
Востока, в случае со свободным портом – дополни-
тельно Общественным советом. 
3. На данных территориях по решению органов 
государственной власти и органов местного само-
управления для резидентов может устанавливаться 
льготный налоговый режим, предполагающий сни-
жение и даже полное освобождения предприятий 
от налога на прибыль организаций, налога на иму-
щество организаций и земельного налога, снижение 
тарифов страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. 
4. Установление таможенной процедуры сво-
бодной таможенной зоны. 
5. Установлен статус резидентов, которые для 
ТОСЭРов должны инвестировать не менее 500 000 
руб., для СП Владивосток – не менее 5 000 000 руб. 
6. Меры государственной поддержки связаны 
в основном с предоставлением льгот в сфере градо-
строительства, принятие решений о подготовке до-
кументации по планировке территории, о выдаче 
разрешений на строительство, ввод объектов в экс-
плуатацию по упрощенной процедуре (в течение 5–
7 дней). 
ского развития в Российской Федерации” и Феде-
ральный закон “О свободном порте Владивосток”» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2016. № 27 (Ч. I). Ст. 4185. 
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4. Проблемы деятельности ТОСЭРов и СП Вла-
дивосток и средства повышения их эффективности 
И хотя ТОСЭРы и СП Владивосток функциони-
руют непродолжительное время и по определению 
не успели принести ощутимого результата, уже сей-
час видны отдельные случаи их неэффективной дея-
тельности. Можно четко выделить основные препят-
ствия в их деятельности. 
Во-первых, финансовое обеспечение функцио-
нирования объектов инфраструктуры ТОСЭРов и 
СП Владивосток осуществляется за счет следующих 
источников: 
– средства федерального бюджета; 
– средства бюджетов соответствующих субъек-
тов РФ и муниципальных образований; 
– внебюджетные источники – средства госу-
дарственно-частного партнерства. 
Здесь необходимо четко установить (канализи-
ровать) финансовые потоки из каждого источника 
на каждый конкретный проект на основе програм-
мно-целевого метода. В противном случае выделя-
емые финансовые ресурсы будут использоваться не-
эффективно. 
Во-вторых, как мы уже упоминали ранее, дан-
ные территории управляются одновременно Управ-
ляющей компанией, Наблюдательным советом, Ми-
нистерством РФ по развитию Дальнего Востока, в слу-
чае со СП Владивосток – дополнительно Обществен-
ным советом. Общее число прав и полномочий всех 
указанных органов и организаций в сфере управле-
ния ТОСЭРами и СП Владивосток, по самым скром-
ным подсчетам, – 40–50. Отсутствует четкость и сла-
женность в управлении данными территориями. 
Совершенно очевидно, что для получения вы-
сокого результата от создания функционирования 
ТОСЭРов и СП Владивосток необходимо обеспечить 
эффективное организационное взаимодействие ор-
ганов государственной и муниципальной власти, 
Управляющей компании, Наблюдательного и Обще-
ственного советов с предпринимателями и инвесто-
рами. Подобное взаимодействие органов власти 
способна обеспечить только такая функция управле-
ния, как координация. 
Координация – особая функция управления, 
назначением которой является согласование дея-
тельности неподчиненных координирующему ор-
гану органов власти, организаций и иных субъектов 
[2, с. 9]. Координация обеспечивает согласованность 
действий неподчиненных субъектов по комплекс-
ному использованию и развитию территории. При 
осуществлении координации, как верно подметил 
выдающийся административист Г.И. Петров, «воз-
никают горизонтальные административно-право-
вые отношения, в которых стороны равноправны и 
подчинены только закону» (цит. по: [3, с. 169]). К 
тому же координационная функция осуществляется 
программно-целевым, договорным и организаци-
онными методами управления, исключающими 
непосредственное воздействие на волю участников 
горизонтальных правоотношений. 
Необходимо использовать позитивный опыт 
зарубежных государств в данной сфере. Возьмем 
ближайших соседей – Китайскую Народную Респуб-
лику (КНР). В КНР Урумчинская технолого-экономи-
ческая зона (ТЭЗ, аналог российского ТОСЭРа) созда-
валась под руководством партийного рабочего ко-
митета (фактически – органа исполнительной власти 
определенной территории) и Правительства Синь-
цзян-Уйгурского автономного района (далее – 
СУАР), а также городских властей. Руководство ТЭЗ 
осуществляет партийный рабочий комитет [4]. Фак-
тически партком осуществляет координацию дея-
тельности административного комитета ТЭЗ, прави-
тельства СУАР и правительства города Урумчи. И как 
мы можем видеть, Урумчинская ТЭЗ добилась впе-
чатляющих результатов, показатели экономиче-
ского развития региона в разы выше, чем до созда-
ния Урумчинской ТЭЗ. Во многом этого результата 
удалось добиться за счет правильной организации 
управления.   
По словам министра по развитию Дальнего Во-
стока, на сегодняшний день можно выделить три ис-
точника финансирования ТОСЭРов и СП Владиво-
сток. Во-первых – выделение государственных 
средств в рамках соответствующих госпрограмм. 
Второй источник – реализация приоритетных инве-
стиционных проектов (в основном ресурсного харак-
тера). Третий источник – прямые иностранные инве-
стиции и новые российские инвестиции в несырье-
вые секторы экономики. 
Эффективное управление ТОСЭРами и СП Вла-
дивосток должно строиться следующим образом. 
Поскольку каждая ТОСЭР и СП Владивосток 
функционируют одновременно на территории сразу 
нескольких муниципальных образований, очевидно, 
что координирующим центром должен стать 
высший орган исполнительной власти субъекта 
РФ, а конкретно – высшее должностное лицо субъ-
екта РФ, на территории которого расположена 
соответствующая ТОСЭР. В соответствии с пп. д.1 
п. 7 ст. 18 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель- 
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ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации»17 высшее 
должностное лицо субъекта РФ обеспечивает коор-
динацию деятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации с иными орга-
нами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может организовывать взаи-
модействие органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации с федеральными орга-
нами исполнительной власти и их территориальными 
органами, органами местного самоуправления и об-
щественными объединениями. 
Поскольку территория субъекта РФ, на кото-
ром создается ТОСЭР, состоит из нескольких пуб-
лично-территориальных образований – муници-
пальных образований [5, с. 31], глава каждого из 
этих муниципальных образований должен коорди-
нировать свою деятельность с высшим должност-
ным лицом субъекта РФ, передавая и получая от 
него соответствующую информацию. Еще раз 
напомним, что координация не предполагает под-
чинение одного субъекта (органа местного само-
управления) другому субъекту (высшему должност-
ному лицу субъекта РФ), конституционный принцип 
самостоятельности местного самоуправления (ст. 12 
Конституции РФ) не будет нарушен. 
Перечень полномочий Министерства по разви-
тию Дальнего Востока, включающий более 50 пунк-
тов, закреплен в Постановлении Правительства РФ от 
30 июня 2012 г. № 66418. Из данного перечня можно 
выделить следующие основные полномочия: оказа-
ние содействия в реализации государственных про-
грамм, федеральных целевых программ по развитию 
Дальнего Востока; осуществление поиска и привлече-
ния инвесторов и оказание помощи в реализации ин-
вестиционных проектов; поддержка малого и сред-
него предпринимательства; развитие конкуренции 
на территории Дальнего Востока; организация взаи-
модействия федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, хозяйствующих субъектов в рассматриваемой 
сфере деятельности. 
                                                          
17 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
Наблюдательный совет рассматривает и утвер-
ждает перспективные планы развития ТОСЭР и 
СП Владивосток. Управляющая компания обеспечи-
вает создание и функционирование объектов ин-
фраструктуры на территории ТОСЭР и СП Владиво-
сток. 
При высшем должностном лице субъекта РФ 
должно быть создано структурное подразделение 
(комитет, комиссия), занимающееся координацией 
деятельности различных субъектов, прямо и кос-
венно участвующих в деятельности ТОСЭР и СП Вла-
дивосток: губернатор субъекта; главы муниципали-
тетов субъекта РФ, на территории которых располо-
жены ТОСЭР и СП Владивосток; представители Мин-
востокразвития РФ; представители Управляющей 
компании и Наблюдательного совета; действующие 
и потенциальные инвесторы. 
В Аппарате губернатора регулярно должны 
проводиться заседания, на которых каждый из обо-
значенных субъектов делает доклад о проделанной 
работе, а по итогам заседания большинством голо-
сов принимается заключение, содержащее замеча-
ния и предложения по развитию ТОСЭР и СП Влади-
восток и работе с инвесторами. 
Потенциал ТОСЭР и СП Владивосток огромен. 
Это развитие транспортно-логистического ком-
плекса, АПК, авиастроения, ресурсодобывающей и 
ресурсоперерабатывающей отраслей, туристско-ре-
креационное направление. Режим СП Владивосток 
создает перспективы создания целой сети междуна-
родных портов на территории Дальневосточного фе-
дерального округа, что предполагает развитие в не-
виданных ранее масштабах судоходства, судострое-
ния и внешнеторговой деятельности России. 
Чтобы эти амбициозные планы были реализо-
ваны, необходима ежедневная скрупулезная работа 
всех звеньев системы с наличием координирующего 
центра. От их эффективности зависит экономическая 
и политическая безопасность России в целом. 
На сегодняшний день в сфере управления име-
ются большие проблемы, потенциал ТОСЭР и 
СП Владивосток в значительной степени остается не-
реализованным. Необходимо наладить взаимодей-
ствие между органами местного самоуправления и 
18 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2012 г. № 664 «О Министерстве 
Российской Федерации по развитию Дальнего Во-
стока» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2012. № 28. Ст. 3898. 
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управляющими компаниями ТОСЭРов и СП Владиво- 
сток в целях упрощения предоставления резиден-
там земельных участков для строительства и иных 
объектов инфраструктуры. При этом необходимо 
объективно оценивать потенциал новых резидентов 
с уже существующими субъектами хозяйственной 
деятельности. Все это требует ежедневной скрупу-
лезной работы. Органы местного самоуправления, 
органы государственной власти соответствующего 
субъекта РФ объективно заинтересованы в привле-
чении новых инвесторов и экономическом развитии 
территории. Для этого в каждом отраслевом мини-
стерстве и департаменте (на муниципальном уров-
не) должны быть созданы соответствующие подраз-
деления, занимающиеся работой с ТОСЭРами и 
СП Владивосток в целях привлечения инвесторов. 
Эта работа должна вестись в непрерывном режиме. 
5. Выводы 
Подводя итог всему вышесказанному, необхо-
димо отметить следующее. В соответствии с Феде-
ральным законом № 473-ФЗ первоначально ТОСЭРы 
и СП Владивосток образовывались только на терри-
тории Дальневосточного федерального округа. 
Между тем по статистике 80 % всех иностранных 
инвестиций в Россию приходится на 10 регионов, 
из них половина – на Москву и Санкт-Петербург. 
Остальные 75 субъектов РФ остаются неосвоен-
ной площадкой для инвесторов. Российское руко-
водство осознает эту проблему. Так, постановлени-
ями Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 
153619 и № 155020 на территории Республики Баш-
кортостан были созданы еще две ТОСЭР – «Беле-
бей» и «Кумертау» – на территориях моногородов – 
городского поселения Белебей и городского округа 
Кумертау соответственно – в целях содействия раз-
витию путем диверсификации экономики, привле-
чения инвестиций и создания новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью градообразующих ор-
ганизаций (ОАО «Белебеевский завод “Автонор-
маль”» и АО «Кумертауское авиационное производ-
ственное предприятие» соответственно). 
Однако этих мер явно недостаточно. На терри-
тории России, особенно на территории Западной и 
Восточной Сибири (за исключением Тюменской об-
ласти), расположено множество так называемых 
«депрессивных» регионов с низким уровнем жизни 
и крайне слабой экономикой, которым жизненно 
необходима государственная поддержка инвести-
ционного развития. Это Омская и Кемеровская обла-
сти, республики Алтай, Тыва, Хакасия, Забайкаль-
ский край и некоторые другие регионы. Необхо-
димо распространить опыт ТОСЭР, помимо Дальне-
восточного федерального округа, также на наиболее 
нуждающиеся в государственной помощи регионы 
Западной и Восточной Сибири. 
Подобный подход позволит улучшить деловой 
и инвестиционный климат во всех (а не в избранных) 
субъектах РФ, создаст предпосылки для развития их 
экономического потенциала, позволит субъектам 
РФ в максимальной степени использовать свои кон-
курентные преимущества. В совокупности данные 
меры позволят минимизировать существующий раз-
рыв в уровне жизни населения и дисбаланс в эконо-
мическом развитии регионов на всей территории 
России, а в конечном итоге повлечет за собой уско-
ренное экономическое развитие Российской Феде-
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